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Les eleccions del
passat 15 de maig
obren una nova etapa
en el Col·legi de
Periodistes que han de
tancar la crisi
originada per la
dimissió de Sebastià
Serrano. Josep Maria
Huertas Claveria és el
nou degà del Col·legi
després d'imposar-se a
Pilar Antillach per un
marge de 206 vots.
Huertas Claveria
nou degà del
Col·legi
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Josep Maria Huertas Claveria (Barce¬
lona, 1939) és la persona que han esco¬
llit els col·legiats per encapçalar una
nova etapa al Col·legi de Periodistes
durant els propers quatre anys. Amb la
seva elecció es tanca la crisi oberta a
finals de desembre arran de la dimissió
de Sebastià Serrano, després d'haver
estat nomenat degà 15 dies abans i
davant la impossibilitat de formar la
Junta de Govern.
Les eleccions del 15 de maig varen
donar un resultat de 991 vots per a
Huertas Claveria, mentre que Pilar
Antillach -que ja s'havia presentat en
les eleccions de desembre contra
Serrano- obtenia 785 suports. El marge
va ser, doncs, de 206 vots. Aquests
resultats impliquen que Huertas Clave¬
ria tenia la confiança del 54,69% dels
electors, mentre que Antillach es
quedava en un 42,33%.
La jornada electoral -que va transcór¬
rer igual que les del mes de desembre,
sense incidents remarcables-va comp¬
tar amb una gran participació dels
col·legiats -la major dels diferents
comicis que ha viscut la història del
Col·legi de Periodistes- ja que un
27,34% del cens va acostar-se tant a la
seu central de Barcelona com a les
altres quatre demarcacions per votar.
Huertas Claveria també va imposar-se
a Lleida i Tarragona amb el 55% i
72,92% dels vots, mentre que Antillach
va guanyar a Girona i Terres de l'Ebre
amb un 58,85% i el 45,45% dels vots
respectivament. Cal destacar el gran
nombre de vots per correu que varen
obtenir les dues candidatures. En la
seva primera intervenció com a degà,
Huertas Claveria va destacar que volia
"posar-se a treballar al més aviat
possible".
Respecte a la constitució de la demar¬
cació de Barcelona -l'única que faltava
per escollir, ja que la resta de demarca¬
cions ja havien estat proclamades per
aclamació- la correlació de forces
entre les dues llistes va ser de deu
persones per a la llista "La feina ens
avala", que donava suport a Huertas
Claveria i vuit per a la gent de la llista
"Per un Col·legi que actuï, renovació
ara o mai" que recolzava Antillach.
Les persones escollides de la llista
guanyadora foren Josep Martí Gómez
(el més votat amb 991 vots), Eduard
Sanjuan (902), Àngels Barceló (880),
Maria Favà (873), Josep Carles Rius
(831), Joan Guerrero (821), Pilar Casa¬
nova (791), Enric Frigola (769), Mont¬
serrat Melià (767) i Julià Castelló
(765). D'altra banda, de la llista d'An-
tillach els vuit més votats foren Salva¬
dor Cot (676), Esther Vera (671),
Xavier Mas de Xaxàs (659), Iu Forn
(628) Pilar Sampietro (615), Bernat
Capell (594), Anna Grimau (582) i
Enric Sierra (511).
Junta de Govern
DEGÀ
Josep M. Huertas Claveria
VICEDEGANS
Àngels Barceló Suárez
Narcís Genis Reixach
Ramon Mesull Salat
Amparo Moreno Sardà
Josep Carles Rius i Baró
Ignasi Soler Seras
SECRETÀRIA
Pilar Casanova Seuma
TRESORERA
Maria Favà i Compta
VOCALS
Pilar Antillach i Bergua
Bernat Capell Oller
Julià Castelló i Jano
Salvador Cot Belmonte
Iu Forn i Piquer
Enric Frigola Viñas
Jordi Grau Ramió
Anna Grimau i Bigar
Joan Guerrero Luque
Ricard Lahoz Avendaño
Josep Martí Gómez
Xavier Mas de Xaxàs Faus
Montserrat Melià Roset
Gustau Moreno Pérez
Marina Pujol Pastó
Pilar Sampietro Colom
Eduard Sanjuan Alonso
Enric Sierra Díaz
Esther Vera i Garcia
Demarcació de Barcelona
PRESIDENT Josep Carles Rius i Baró
VICEPRESIDENTE la
Àngels Barceló Suárez
VICEPRESIDENT 2n
Enric Frigola Viñas
SECRETÀRIA Pilar Casanova Seuma
TRESORERA Maria Favà i Compta
VOCALS Bernat Capell Oller
Julià Castelló i Jano
Salvador Cot i Belmonte
Iu Forn i Piquer
Anna Grimau i Bigar
Joan Guerrero Luque
Josep Martí Gómez
Xavier Mas de Xaxàs Faus
Montse Melià Roset
Pilar Sampietro Colom
Eduard Sanjuan Alonso
Enric Sierra i Díaz
Esther Vera i Garcia
Demarcació de Lleida
PRESIDENT Ramon, Mesull Salat
VICEPRESIDENTE Marina Pujol Pastó
SECRETARI Pere Joan Àlvarez Becerro
TRESORERA Yolanda Jiménez Sesé
VOCALS Lourdes Bailarín Enjuanes
Maria Jesús Ibáñez Plana
Demarcació de Tarragona
PRESIDENT Ignasi Soler
VICEPRESIDENT Ricard Lahoz
SECRETARI Pere López
TRESORER Manel Sastre
VOCALS Carina Filella
Joan Morales
Demarcació de Girona
PRESIDENT Narcís Genis Reixach
VICEPRESIDENTJordi Grau
SECRETÀRIA Rosa Gil
TRESORER Miquel Diumé
VOCALS David Céspedes
Susanna Quintana
Demarcació de Terres
de l'Ebre
PRESIDENTA Amparo Moreno
VICEPRESIDENT Gustau Moreno
SECRETÀRIA Silvia Berbís
TRESORER Josep Baubí
VOCALS Cristina Pujáis
Víctor Sorribes
Comissions de treball
En la reunió de Junta de Govern del
passat 26 de juny es va aprovar la
constitució de les següents comissions
de treball i els seus responsables. En
alguns casos s'ha optat per les copresi-
dències.
COMISSIÓ D'AFERS COL·LEGIALS,
FORMACIÓ I ADMISSIONS
Copresidència: Enric Frigola
Bernat Capell
COMISSIÓ DE CULTURA
Copresidència: Àngels Barceló
Maria Favà
COMISSIÓ DE DEFENSA I ÈTICA
PROFESIONAL
Copresidència: Eduard Sanjuan
Julià Castelló
COMISSIÓ DE MITJANS PÚBLICS
Copresidència: Pilar Antillach
Montserrat Melià
COMISSIÓ DE GABINETS DE
COMUNICACIÓ
Presidència: Pilar Casanova
COMISSIÓ COORDINACIÓ DE
DEMARCACIONS I PERIODISME
DE PROXIMITAT
Copresidència: Narcís Genis
Ramon Mesull
COMISSIÓ DE PRECARIETAT
Presidència: Josep Maria Huertas
COMISSIÓ D'ESTATUTS DEL
COL·LEGI
Copresidència: Josep Carles Rius
Salvador Cot
COMISSIÓ DE NOUS MITJANS
Presidència: Enric Sierra
COMISSIÓ DE PERIODISME
SOLIDARI
Presidència:
(A l'hora de tancar aquesta edició
quedava pendent de constituir la Comissió
de Periodisme Solidari)
Comissions obertes
als col·legiats
Les diferents comissions (deu en
total després de la remodelació
actual) del Col·legi de Perio¬
distes, que està previst que
comencin a funcionar al llarg del
mes de juliol, estan obertes a la
participació dels col·legiats que
vulguin formar-hi part.
Tots aquells membres del
Col·legi que s'hi vulguin apuntar
poden fer-ho enviant una comu¬
nicació a l'adreça de correu elec¬
trònic col. legi@periodistes. org.
Amb aquest senzill tràmit ja
estan inclosos dintre la comissió
que desitgin.
Una vegada estiguin apuntats,
rebran les oportunes convocatò¬
ries. La participació a les comis¬
sions no té un període d'inscrip¬
ció ni res semblant sinó que
és una possibilitat que els
col·legiats tenen oberta perma¬
nentment.
Al llarg dels anys, la participació
a les comissions del Col·legi ha
mantingut una participació
estable amb una mitjana de set o
vuit persones apuntades per
comissió.
Tot i això hi ha algunes comis¬
sions que tenen una major
demanda. Així, en els darrers
anys algunes de les que han
comptat amb major participació
de col·legiats són Mitjans
Públics, Cultura i Gabinets de
Comunicació. El cas d'aquesta
darrera comissió és un dels més
clars ja que, tot i estar creada en
els darrers anys, ha comptat des
de bon principi amb una gran
acceptació per part dels
col·legiats.
Dues setmanes després de les elec¬
cions es va configurar la junta de la
demarcació de Barcelona. El nou
degà, tal i com havia avisat durant la
campanya electoral, va repartir els
càrrecs entre els membres de la seva
llista. Així, el president de la demarca¬
ció és Josep Carles Rius, Àngels
Barceló i Enric Frigola són vicepresi-
dent primer i segon respectivament,
Pilar Casanovas és la secretària i
Maria Favà actuarà com a tresorera.
Els diferents càrrecs de la
demarcació de Barcelona han anat
a parar a la gent de la llista que
donava suport a Huertas Claveria
Cal recordar que, tal i com marquen
els estatuts, el president de la demar¬
cació de Barcelona i el vicepresident
primer es converteixen automàtica¬
ment en vicedegans de la Junta de
Govern del Col·legi.
Tres setmanes després, en la reunió de
la Junta de Govern del 26 de juny es
varen constituir les comissions de
treball així com els seus responsables.
Finalment s'ha optat per la creació de
tres noves comissions (Coordinació de
Demarcacions i Periodisme de Proxi¬
mitat, Precarietat i Nous Mitjans), la
Per primer cop en la història
del Col·legi s'ha optat per
les copresidències que s'utilitzen
en sis de les deu comissions
fusió d'altres (Afers Col·legials,
Formació i Admissions han passat de
ser tres a una sola) i la desaparició de
dues (Llibre Blanc i Fòrum 2004) en
haver finalitzat la tasca per la qual
foren creades. Les comissions de
Cultura, Defensa i Ètica Professional
(anteriorment anomenada Defensa
Professional), Mitjans Públics, Gabi¬
nets de Comunicació i Periodisme
Solidari segueixen igual, mentre que
la d'Estatuts del Col·legi és de nova
creació tot i que anys enrere ja havia
existit.
Una de les novetats és que, per primer
cop en la història del Col·legi, s'ha
apostat per copresidències. Sis comis¬
sions són compartides per dos presi¬
dents (Enric Frigola i Bernat Capell a
Afers Col·legials, Formació i Admis¬
sions, Àngels Barceló i Maria Favà
a Cultura, Eduard Sanjuán i Julià
Castelló a Defensa i Ètica Professio¬
nal, Pilar Antillach i
Montserrat Melià a
Mitjans Públics i Narcís
Genis i Ramon Mesull
a la Comissió Coordi¬
nació de Demarcacions
i Periodisme de Proximitat), mentre
que tres tenen una sola persona al
capdavant (Pilar Casanova a Gabinets
de Comunicació, Enric Sierra a Nous
Mitjans i el mateix Josep Maria Huer¬
tas Claveria a Precarietat). A l'hora de
tancar aquesta edició Periodisme Soli¬
dari no tenia encara cap responsable
assignat.
En aquesta reunió també varen apro-
var-se els representants de les comis¬
sions mixtes i organismes en els
quals participa el Col·legi. Així, Josep
Carles Rius serà el representant de
les comissions mixtes
amb les universitats;
Pilar Antillach, Julià
Castelló, Enric Frigola
i Montserrat Melià
estaran a la Comissió
Mixta amb el Consell Audiovisual
de Catalunya (CAC); Carmen
Umbon representarà el Col·legi en el
Fòrum de Periodistes; Josep Maria
Cadena portarà les relacions amb la
FAPE; Josep Martí Gómez estarà a
la Comissió quadripartita amb el
CIC, el CAC i el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya i, final¬
ment, Joan Guerrero al Cens de
Fotògrafs. H
 
